









革により「社会」は「品徳と社会」へと変わり，2002 年 6 月に中国教育部から「全日制義
務教育品徳と社会課程標準（実験稿）」が告示された。内モンゴルでは「全日制義務教育品








































表 1 は，1995 年時点と 2005 年時点における初等教育の教科をまとめたものである。表 1
が示すように 1995 年時点で初等教育は 5 年制であったのに対して，2005 年時点では 6 年  
表 1 初等教育のモンゴル小学校の教育課程 
 














































































音楽，美術，体育は 6 年間に延長され，英語も 1 年生から教えられることになった。「自然」
は「科学」と名称が変更され第 3 学年からの 4 年間で教えられるようになった。 
さて「社会」は最も大きく変化した教科である。「社会」という教科名はなくなり，それ
に変わって「品徳と社会」という新しい教科が設定され，第 3 学年からの 4 年間で教えら




































 「社会」の教科書は 3 学年で 662 ページあり，30 の章で構成されている。一方「品徳と




表 2 「社会」と「品徳と社会」の内容 
 
学年 社会 ページ ページ数 割合 品徳と社会 ページ ページ数 割合 
   
   
   





   
 
   
   
1）  
1 章.家族との生活  
2 章.学校の生活  
3 章.私の周りの社会の生活  
4 章.商業と生活  
5 章.工業と生活  
2）  
6 章.農業と生活  
7 章.交通と生活  
8 章.情報と生活  
9 章.貯蓄と保険  
10 章.祝日の文化  
11 章.科学と迷信 







































（上）   
1 章.家族，学校とその周辺   
2 章.学習と成長    
3 章.私はルールと友達になる   
4 章.責任   
   
（下）  
1 章.皆の愛  
2 章.皆で楽しみにしよう   
3 章.生活に彼たちがいないといけない   
4 章.道を探すと道を急ぐ  
   
  





   





   
  





   




















   
   
   





   
   
   
3）  
1 章.中国，世界に  
2 章.中国の行政 
3 章.祖国の山，川など  
4 章.中華民族の祖先と早期文明  
5 章.統一された多民族国家  
6 章.中国の光り輝く古代文化  
4）  
7 章.近代の中国（一）  
8 章.近代の中国（二）  
9 章.中華人民共和国と国家機構  
10 章.社会主義建設の輝かしい成果 




































（上）   
1 章.命を大切にする  
2 章.安全な生活  
3 章.消費の技術  
4 章.他人を愛すること  
   
   
（下）   
1 章.地域の特徴  
2 章.生産と生活  
3 章.交通と生活   
4 章.情報と生活 





   
   










   
   

















   
   
   






   
   
5）  
1 章.異なる地域での人々の生活  
2 章.中国の交通  
3 章.中国の観光スポット  
4 章.中国の国情  
6）  
1 章.私たちの世界  
2 章.人類の文明  


































(上)   
1 章.誠実な人になる  
2 章.私たちの民主的な生活  
3 章.祖国の山水を愛している  
4 章.みんな中国人  
(下)   
1 章.成長の楽しみと悲しみ  
2 章.古今を探求する  
3 章.特別な中国の文化   
4 章.私たちの生活している地球   
  








































   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
(上)   
1 章.文明に向かえよう   
2 章.強い中国人    
3 章.発達している中国   
4 章.世界での旅行   
(下)    
1 章.一緒に行く  
2 章.人類の家   
3 章.同じ世界で暮らしている    
4 章.さようなら，私の小学校の生活  







































くなっていることを分かる。例えば「社会」では 30 章のうち 18 章の地理の内容であり，
「品徳と社会」では 32 章のうち 9 章だけが地理の内容である。 
 またページ数で見ると「社会」全体では 410 ページが地理の内容があり，全内容の 62.6％
を占める。地理と歴史の内容からなった「社会」では地理的内容が半分以上を占めていた。
しかし，「品徳と社会」では地理の内容は 213 ページであり全内容の 30.8％でしかない。
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